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La presente investigación, tiene como objetivo Conocer la relación que existe entre el valor 
del respeto y la convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa Coronel Manuel Camilo de la Torre, Moquegua - 2019, y se planteó la hipótesis: 
La práctica del valor del respeto se relaciona significativamente con la convivencia escolar 
de los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa Coronel Manuel Camilo 
de la Torre– 2019. Este estudio corresponde al tipo de investigación no experimental, diseño 
“descriptivo correlacional”; porque nos permite demostrar si existe relación entre las 
variables de estudio. La muestra estuvo integrada por 66 estudiantes de secundaria de la 
institución educativa Coronel Manuel Camilo de la Torre. La técnica de recolección de 
datos fue la encuesta y los instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre el valor del 
respeto y el cuestionario sobre convivencia escolar. Los resultados de esta investigación 
demuestran que existe una relación directa y significativa al aplicar la prueba de Correlación 
de Pearson = 0,746; Medio – alto, grado de correlación. Se concluye que existe relación 
entre la práctica del valor respeto y la convivencia escolar percibido por los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa “Coronel Manuel Camilo de la Torre. 
 





The objective of this research is to know the relationship between the value of respect and 
the school life of the secondary school students Coronel Manuel Camilo de la Torre, 
Moquegua - 2019, and hypothesized: The practice of value of respect is significantly related 
to the coexistence of students at the secondary level of the educational institution Coronel 
Manuel Camilo de la Torre, Moquegua – 2019. This study corresponds to the type of non-
experimental research, "descriptive correlational" design; because it allows us to 
demonstrate if there is a relationship between the study variables. The sample was composed 
of 66 secondary students of the educational institution Coronel Manuel Camilo de la Torre, 
Moquegua. The data collection technique was the survey and the instruments used were the 
questionnaire on the value of respect and the questionnaire on school coexistence. The results 
of this research demonstrate that there is a direct and significant relationship when applying 
the Pearson correlation test = 0.746; Medium-high, degree of correlation. It is concluded that 
there is a relation between the practice of respect and respect for the school life perceived by 
the secondary students of the educational institution "Coronel Manuel Camilo de la Torre" 
of Moquegua. 
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